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ховное и практическое, эстетическое и утилитарное соединяются в отношении мест для 
массового «потребителя». Новейший оттенок именующего смысла можно коротко 
сформулировать лозунгом «Да здравствует частная жизнь!»1 -  с ее познавательными 
интересами (магазин «Мир»), вкусовыми пристрастиями (магазин «Парижский шик), 
эстетическими запросами (кинематограф «Художественный»), модными формами 
досуга (магазин «Спорт»)
В целом наслоение разных уровней концептуального членения пространства спо­
собствует тому, что раздвигаются границы его ментального развертывания, расширяется 
семантический «горизонт», семантическая перспектива, заданная урбанонимами, по­
скольку пространственные образы в символических именах отсылают воображение и к 
масштабным «имперским» пределам (Российско-Азиатский банк, гостиница «Россия»), 
и к пространству инокультурному (гостиницы «Американская», «Лале-Рояль», «Рим», 
модный магазин «Парижский шик»), и к пространству экзотическому (гостиница 
«Эрмитаж»).
Динамичность, быстрая обновляемость, эклектичное сочетание старого и нового, 
восприимчивость к влиянию иных культур, синтез утилитарного и художественного -  
качества, отличающие именной пласт этого периода. Смысловые импульсы в организа­
ции вербального материала подчеркивают геополитическую роль города как центра на 
границе двух материков, открытого для ближних и дальних контактов, как простран­
ства, где пересекаются сферы действия общенациональной городской культуры и ее 
субкультур. Думаем, что предпринятая попытка эскизного описания смысловых транс­
формаций в исторически меняющейся урбанонимической панораме старого Екатерин­
бурга позволяет по-новому взглянуть и на ее сегодняшнее состояние.
Р.И. Козлов 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭРГОУРБОНИМЫ В ГОРОДСКОЙ 
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Топонимическая макросистема современного города состоит из обособленных 
уровней, не объединенных общей иерархией, вернее, объединяемых в различные иерар­
хические системы. Такие уровни могут образовывать названия частей городского про­
странства, названия «пространствообразующих» учреждений и предприятий (промыш­
ленные предприятия, рынки, торговые центры и т.д.), названия типологически уникаль­
ных городских объектов. Яркий пример такой сложной макросистемы представляет со­
бой топонимия Екатеринбурга -  российского мегаполиса с почти трехвековой историей 
развития.
Система городских объектов, структурирующих и заполняющих городское про­
странство, осваиваемое носителями языка, не исчерпывается собственно географиче­
скими объектами, основными характеристиками которых является пространственная
1 Здесь просматривается повод для сопоставления с прямо противоположной смысловой модальностью -  
«Долой частную жизнь!», которая проступает в именах жилых объектов, построенных в 2 0 -3 0-е гг. нашего 
столетия, именах, семантически укрупненных по социальному признаку (Городок чекистов, Дом актера, 
Дом Госпромурала, Дом колхозника, Дом специалистов, Дом старых большевиков) и согласованных со 
столь же «масштабными» именами деловых объектов ( Дом печати, Дом промышленности, Дом контор) 
в рамках общей концепции « города будущего».
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соотнесенность и локализация, т.е. улицами, площадями, отдельными строениями. Про­
странство города заполняется объектами, имеющими социальную природу: организа­
циями и учреждениями, промышленными и торговыми предприятиями, предприятиями 
сферы обслуживания. Основную специфику этих объектов определяет их социальная 
значимость. В то же время все они имеют более или менее жесткую пространственную 
соотнесенность, могут быть привязаны к тем или иным городским топологическим ори­
ентирам, наконец, обладают кодифицированным адресом, т.е. вписаны в систему город­
ских пространственных координат.
В качестве одного из обособленных классов городских объектов мы рассматриваем 
локализованные коммерческие предприятия (ЛКП). К их числу относятся прежде всего 
предприятия торговли, общественного питания, сферы услуг и некоторые другие. Ос­
новным признаком, по которому предприятие можно отнести к интересующей нас груп­
пе, является его основная функция -  предоставление товаров или услуг на коммерческой 
основе (с целью извлечения выгоды) частным лицам (в отличие от других предприятий и 
организаций). Для обозначения названий ЛКП мы используем термин эргоурбоним' 
(ЭУ), фиксирующий комплексный характер объекта номинации, который представляет, 
с одной стороны, деловое предприятие (для названия которого используется эргоним), а 
с другой -  объект городского пространства (номинируемый урбонимом /  урбанонгшом).
Топонимическая система города давно сложилась и оформилась, она отражена на картах 
и в других письменных источниках, активно используется горожанами как система ориенти­
ров. Поэтому представляется вполне закономерным желание номинаторов локализованных 
коммерческих предприятий связать названия своих предприятий с существующей топони­
мической системой города, тем самым упрощая запоминание адресатом и функционирова­
ние новых ЭУ в общей системе. Способом образования ЭУ в данном случае является семан­
тическая деривация от названия существующего топообъекта.
Среди этого вида ЭУ достаточно четко выделяются три группы названий.
1. ЭУ, образованные от названйй районов
Это одна из самых продуктивных и активно развивающихся групп ЭУ: названия та­
кого типа есть практически в каждом районе города.
1.1. ЭУ, образованные от названий административных районов: рынок Верх-Исетский, 
магазин Верх-Исетский, рынок Орджоникидзевский, магазин Ленинский, рынок Октябрьский.
1.2. ЭУ, образованные от названий жилых районов: торговый центр Ботанический, 
универсам Заречный, магазин Уктус, квартирное агентство Юго-Западное, торговый 
центр Юго-Западный, магазин Юго-Западный, оптовый рынок Эльмашевский, магазин 
Эльмашевский> рынок Уралмашевский, рынок Ботанический, магазин Центральный, 
гастроном Центральный, магазин Южный, универмаг Западный.
Подавляющее большинство ЭУ этой группы -  названия рынков, универсамов и 
торговых центров, т.е. крупных и достаточно значимых объектов, единичных на опреде­
ленной территории, -  как правило, один на район. Отсюда и возможность наименования 
такого торгового предприятия по принадлежности к району, причем позиция номинато­
ра (его психологическая установка) может в данном случае выглядеть так: рынок Эль­
машевский -  главное ЛКП района Эльмаш, универсам Пионерский -  главное ЛКП Пио­
нерского поселка и т.п.
Кроме того, в данной группе ЭУ наблюдается следующая тенденция. При возник­
новении второго, третьего и т.д. объекта того же типа, что и названный по определенно­
1 Подробное обоснование термина см.: Козлов Р.И. Эргоурбонимы как новый разряд городской ономастики: 
Дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2000.
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му району, т.е. при образовании сети ЛКП, принадлежащих одному владельцу, название 
первого из этих предприятий присваивается и всем последующим, независимо от того, 
находятся они в том же районе или нет: ср. развитую сеть «Кировских» и развивающую­
ся сеть «Чкаловских» универсамов. В этом случае название лишается своей связи с на­
званием района и указывает лишь на вхождение в сеть однотипных предприятий, безот­
носительно к месту в городском пространстве. Эта тенденция очевидна, и в ближайшем 
будущем можно ожидать появления еще нескольких рядов подобных ЭУ, формально не 
мотивированных принадлежностью к району города (особенно в случае, если «первич­
ное» ЛКП по каким-либо причинам перестает существовать) и в действительности уже 
не указывающих на связь с существующей топосистемой.
2. ЭУ, образованные от названий улиц
Количественно эта группа равна предыдущей, т.е. является столь же популярной 
среди номинаторов. При этом ее формальное разнообразие значительно выше: торговый 
центр Сухолоэ/сский (на улице Сухоложская), маг. Таганская 51 (улица Таганская, 51), 
универсам Главный Проспект (улица Ленина), маг. УКМ (угол улиц Комсомольская и 
Малышева), маг. Опапиха (перекресток улиц Опалихинская и Готвальда), маг. Марта 
(улица 8 Марта). Стоит отметить, что подобные ЭУ, закрепление неофициальной топо­
нимии, как в случае с магазином УКМ («народное» название этого магазина), магазин 
Опалиха (неофициальное название улицы), магазин Главный Проспект (прежнее назва­
ние улицы Ленина), магазин Арбат (неформальное название части улицы Вайнера). В 
целом ЭУ этого вида представляют собой две группы названий по способу соотнесенно­
сти с названиями улиц, от которых они образованы:
2.1. ЛКП находится на этой улице: столовая Московская (улица Московская), мага­
зин На Заводской (улица Заводская), магазин На ВИЗ-бульваре (ВИЗ-бульвар), юридиче­
ский центр Посадское (улица Посадская), торговый центр Сухолоэ/сский (улица Сухо­
ложская), магазин Короткий (переулок Короткий), магазин Мартовский (улица 8 Мар­
та), магазин Таганская 51 (улица Таганская 51), универсам Главный Проспект (улица 
Ленина), магазин Проспект (улица Ленина), кафе Восточное (улица Восточная), мага­
зин Родонитовый (улица Родонитовая), магазин Бардинский (улица Бардина);
2.2. ЛКП находится на соседней улице, на пересечении улиц: маг. Академический 
(угол улиц Комсомольская и Академическая), универсам Белореченский (улица Посад­
ская, возле перекрестка с ул. Белореченской), маг. На ВИЗ-Бульваре (угол ВИЗ-бульвара 
и улицы Крылова), маг. Щорсовскый (угол улиц Белинского и Щорса), торговый дом 
Уктусский (перекресток улиц Уктусская и 8 Марта), гастроном Фрунзенский (угол улиц 
Белинского и Фрунзе), мини-рынок Волгоградский (угол улиц Амундсена и Волгоград­
ской), универмаг Московский (угол улиц Ленина и Московской), маг. УКМ (угол улиц 
Комсомольская и Малышева).
В отличие от ЭУ, связанных с названиями районов, ЭУ этой группы принадлежат 
ЛКП объективно меньшим по величине и ассортименту: как правило, это продовольст­
венные магазины, каких может быть несколько в одной части города и даже на одной 
улице (ср. маг. Щорсовский и маг. Фрунзенский на улице Белинского). Кроме того, на­
звания такого типа представляются более конкретными с точки зрения указания на по­
ложение в топосистеме города -  настолько, насколько пространство улицы менее мас­
штабно, чем пространство района. Очевидна закономерность: меньшие ЛКП связывают­
ся с меньшими элементами городской системы -  следовательно, в большинстве случаев 
по ЭУ такого типа можно судить не только об их относительном местоположении в го­
роде, но и об относительных масштабах и ассортименте.
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3. ЭУ, образованные от названий конкретных мест в городе
3.1. ЭУ связан с частью городского пространства: Старый Город (улица Вайнера в 
историческом центре города), Калиновский (улица Энтузиастов, бывш. поселок Кали- 
новка), Московская Горка, На Московской Горке (район Московская горка).
3.2. ЭУ связан с урбонимом: рекламное агентство Стадион (улица Репина, рядом с 
Центральным стадионом), мини-рынок Буревестник (улица Шаумяна, у кинотеатра «Бу­
ревестник»), магазин Каменный цветок (улица Ленина, недалеко от фонтана «Каменный 
цветок»), магазин У Фонтана (улица Мамина-Сибиряка, у фонтана напротив Областно­
го дома офицеров), магазин У Моста (улица Шевченко, у железнодорожного моста), 
магазин У Пассажа (возле магазина Пассаж), магазин Вузовский (улица Ленина, неда­
леко от Уральского технического университета).
Номинативная схема в этой группе ЭУ выглядит следующим образом: в качестве 
ориентира выбирается известный объект городского пространства, наиболее близкий к 
созданному ЛКП -  1) наименование этого объекта используется как указатель (эта кон­
струкция становится названием ЛКП) или 2) наименование этого объекта метонимиче­
ски переносится на ЛКП: варианты ЭУ У Моста и Каменный Мост, У Фонтана и Ка­
менный цветок хорошо иллюстрируют эти процессы.
Представляют также интерес и некоторые закономерности территориальной орга­
низации системы ЭУ. Согласно формулировке A.B. Суперанской, «топонимическая сис­
тема -  это территориально организованный набор топооснов, топоформантов, а также 
способов их соединения друг с другом и специфика восприятия определенных топони­
мических образований»1. Словообразовательная ценность формантов для каждой кон­
кретной территории иная, на разных территориях функционируют свои продуктивные 
модели образования топонимов.
При этом «каждая топонимическая система строго территориальна. Поэтому можно го­
ворить о топонимической системе отдельной деревни, определенного района или области»2. 
Теме территориальной организации топонимии посвящено немало работ отечественных и 
зарубежных исследователей. Е.Л. Березович, в частности, выделяет следующие параметры 
«локализованной топонимической системы»: «1) экстралингвистическая заданность гра­
ниц системы, ограниченная сфера функционирования, определенная исторически сло­
жившейся территориально и хозяйственно общностью номинируемых объектов, 2) диф­
ференциация элементов системы, однозначность каждого названия, 3) конкретность номи­
нативной разработки представления об окружающих географических объектах, 4) иерар­
хичность строения, проявляющаяся в наличии ядра и периферии, 5) заданность позиции 
номинатора, 6) тенденция к связи наименований между собой»1. Отметим, что большинст­
во топонимических исследований посвящено системе названий одной, отдельно взятой 
территории (см., например, работы Г.П. Смолицкой, М.В. Горбаневского, Н.В. Подоль­
ской, В.Н. Перлина, А.М. Мезенко, H.A. Баскакова, В.А. Жучкевича и др.).
Однако представляется перспективным рассматривать территориально организо­
ванные системы ЭУ в их сопоставлении с системами аналогичных территорий, посколь­
ку именно метод сравнения может в полной мере показать их объективную специфику. 
Что же касается материала данного исследования, то он дает возможность для сравни­
тельного анализа на уровне топосистем различных районов одного города.
' Суперанская A.B. Общая теория имени собственного. М., 1984. С. 108.
2 Там же.
1 Березович Е.Л. Семантические микросистемы в русской топонимии: Дис... канд. филол. наук. Екатеринбург , 1992. С. 24.
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На любой территории может быть выделено множество различных топооснов и слово­
образовательных средств, но наиболее продуктивными при этом являются лишь некоторые 
из них. И если общий набор компонентов может быть одинаковым для всех районов города, 
то качественное и количественное соотношение продуктивных моделей определяет специ­
фику топонимической системы того или иного района. Таким образом, чтобы описать мик­
росистему отдельного района, нужно проследить особенности функционирования основных 
городских способов образования ЭУ на данной территории. Фактическое наполнение этих 
моделей будет разным для разных районов. Это же относится и к выбору семантических 
принципов организации систем ЭУ в городском пространстве.
Ниже приводится таблица, в которой представлено качественное соотношение основ­
ных способов образования ЭУ в разных районах г. Екатеринбурга. В работе использовано 
деление не на административные, а на жилые районы: во-первых, оно является более дроб­
ным, а во-вторых, отражает деление, реально существующее в сознании и активно функцио­
нирующее в речи горожан. Для анализа в ходе работы привлекались ЭУ всего города. Одна­
ко количество названий весьма незначительно в некоторых районах -  таких, как Уктус, Семь 
Ключей, Сортировка, Пионерский поселок, Ботанический, Заречный, Втузгородок -  в пер­
вую очередь в силу неразвитости их инфраструктуры. Столь малое число названий (в сред­
нем 2-4 для иллюстрации каждого из способов образования ЭУ) не дает достаточных осно­
ваний для обнаружения сколько-нибудь достоверных закономерностей. Возможно, уже в 
ближайшем будущем эти районы предоставят материал для исследований в области 
ЭУ-номинации, поскольку появление новых торговых сетей в г. Екатеринбурге и соответст­
венно систем их названий -  непрерывный и интенсивный процесс.
В настоящее же время в статистическом отношении наиболее интересны шесть 
районов: Эльмаш, Уралмаш, ВИЗ, Вторчермет, Юго-Запад и Центр. На примере этих 
районов покажем картину неравномерного и разнообразного развития систем ЭУ на раз­
ных территориях. Количественные параметры могут быть представлены в виде следую­

























Эльмаш 20 14 24 9 4 11 6 8
Уралмаш 12 18 19 10 5 15 10 7
виз 13 18 12 16 10 8 14 5
Ю го-
Запад
9 13 14 18 9 18 10 5
Втор­
чермет
15 20 8 24 12 13 0 5





























г)льмаш 14 19 17 6 4 6 2 28
Уралкрш 28 14 3 3 6 8 2 33
ВИЗ 15 13 5 8 14 10 3 28
Юго-
Запад
22 12 5 9 7 10 1 30
Втор-
чермет
35 8 1 10 5 7 8 22
Центр 23 21 4 5 3 8 3 29
Прокомментируем данные таблиц.
Эльмам
Данный район является самым интересным с точки зрения образования ЭУ.
Наиболее продуктивны для него такие способы словообразования, как создание 
имен, не мотивированных свойствами объекта, и метафор (Дельта Бар, Афина, Богарт, 
Селена, Восход 93, Миф, Серебряная туфелька, Рабочая лошадка, Кабриолет, Золотая 
подкова, Галатея, Созвездие, Фаворит). Номинаторам этого района присуще явственное 
стремление создать оригинальное, необычное название, привлекающее внимание потре­
бителя своей новизной главным образом за счет красивой, яркой внешней формы.
С отдаленностью от центра связано небольшое количество крупных, обладающих 
общегородской значимостью ЛКП. Это отражается и на топос?истеме. Так, в этом районе 
практически не представлены специализированные магазины иностранных компаний, 
поэтому не имеет распространения и способ заимствования при образовании ЭУ.
Здесь меньшее, чем в других районах, количество названий, образованных спосо­
бом сложения/слияния (Автоуниверсам, Уралторгсервис). Вероятно, это объясняется 
тем, что Эльмаш пропустил в своем развитии период, когда образование названий таким 
образом было наиболее актуальным для городской системы ЭУ, не имея в это время ши­
рокой системы ЛКП.
Часто используются способы образования имени нехарактерными для русского 
языка способами, создание нового знака. Такие названия обладают неясной внутренней 
формой, мотивы их создания могут быть абсолютно неясными для незнакомого с ситуа­
цией номинации реципиента (Арми, Мадис, ОРТО, Растэл, Курико) При склонности 
номинаторов Эльмаша к яркости и даже некоторой эпатажности названий своих ЛКП, 
этот способ достаточно продуктивен на данной территории.
Появившийся в центральном районе города и центробежно распространяющийся 
способ образования имени путем семантико-синтаксической трансформации уже достиг 
Эльмаша, однако еще не получил здесь широкого распространения (Эльмашевский, Ка­
линовский, Кировский). Но при этом здесь активно развивается такое своеобразное на­
правление, как лексико-семантическая трансформация, мотивированная только фор­
мальными факторами (Таганка, Эльма, Победа).
Вероятно, обособленность Эльмаша в плане номинации ЛКП объясняется в том 
числе и тем фактом, что район сравнительно недавно приобрел развернутую социальную
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инфраструктуру, что связано, кроме прочего, еще* и с открытием линии метрополитена, 
соединившего этот район, географически отдаленный, с другими зонами городского 
пространства. Пустовавшая ниша заполнилась и продолжает заполняться при помощи 
наиболее интересных приемов. Этому способствует и минимальное наличие старой сис­
темы ЭУ, которая не играет значительной роли в образовании новой, не создает стерео­
типов и не устанавливает жестких рамок.
ЭУ района тяготеют к яркости, выразительности, несут установку на привлечение 
внимания клиента посредством необычности, не ориентируются на максимально точное 
выражение специфики, функций называемого объекта. На Эльмаше, вследствие этого, 
редко используется метонимия (Птица, Белка, Круиз, Анис) -  поскольку очевидный 
факт не нуждается в дополнительной вербализации -  и когерентное фразообразование 
(Товары для дома, Среди цветов Урала, Домашняя аптека), представляющее собой, как 
правило, расшифрованное название. Реальное указание на ассортимент представлено 
крайне редко (Товары для дома, Гриль, Автоуниверсам), предпочитается символическая 
связь с ним {Стиль, Силуэт, Смак, Априори, Лик).
Для Эльмаша, как ни для какого другого района, значимы свойства самого объекта 
{Вечерний, Ночная Лавка, Салончик, Бутик, Под кружкой, Хороший, Домашняя аптека). 
Облик, стиль, имидж ЛКП намного важнее в этом районе, нежели его прямая функция. 
При этом мало значим адресат {Строитель, Мой дом)\ в этом районе номинаторы ЛКП 
не столько ориентируются на покупателей, сколько стремятся представить собственное 
предприятие.
М о д е л ь :  «Предприятие!», «Посмотрите, какой магазин!».
Уралмаш
При создании ЭУ этого района нередко используется метафора (Олимп, Встреча, 
Магистраль, Простор, Мадонна, Бахус). При этом больше, чем в других районах, зна­
чима метонимия (Табаки, Деликатес, Мясо, Парфюмерия, Скупка, Трикотаж, Автомо­
били) -  как правило, это указание на ассортимент, склонность искать связи между объек­
тами. Очень продуктивна здесь модель когерентного словообразования, связанная со 
стремлением все подробно объяснить, сделать понятнее, приблизить к потребителю (Но­
вая химчистка, Свежее яйцо, Мясная лавка, Сибирский мех, Трикотажное ателье, Фаб­
ричная пряжа). Традиционная для создания ЭУ группа сложения/слияния используется 
умеренно (Сфера-мебель, Дизайн-ателье, Автосалон, Офис-комплект).
Здесь активно поддерживается тенденция семантико-синтаксической трансформа­
ции, общая для всего города (Уралмашевский, Орджоникидзевский, Уральский, Мала­
ховский, Демидовский, Черниговский, Апрельский).
Заимствования на Уралмаше хорошо развиты: он всегда был районом с развитой 
инфраструктурой ЛКП, поэтому естественно использование иностранных моделей и 
фрагментов иностранного языка для создания собственных названий (Сентри LG, 
Helios, Karcher, Флэт-сервис, Yamaha, Volvo, Italia).
В этом районе очень продуктивны не имеющие внутренней мотивированности на­
звания (Журавушка, Гном, Звезда, Рябинушка, Водопад, Калинка, Камелия). При этом в 
большей степени, чем в других районах, получила развитие группа новых знаков: куль­
турный запас достаточен, чтобы создавать новые, свои произведения (Триол, Линос, Ло- 
рис, Эол, Релон, Мадим, Юмакс, Андис, Овимэкс).
С точки зрения семантики наиболее продуктивный способ образования ЭУ в районе 
Уралмаш -  указание на реальную связь с номенклатурой (Трикотаж, Мягкая мебель, 
Фотосервис, Мясопродукты, Радиотовары, Бытовая техника). Этот способ здесь зна­
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чительно предпочтительнее, чем способ символической связи с ассортиментом (Гала- 
тея, Бахус, Яркий мир, Визит, Мужской клуб). Здесь находит свое выражение уже упо­
минавшаяся выше склонность к пояснению, простоте в донесении информации до по­
тенциального потребителя. Поэтому и адресат, тот, на кого рассчитаны пояснения, игра­
ет значительную роль в сознании номинаторов этого района ЭУ (Для дома -  для семьи, 
Мой дом, Строитель, Сделай сам, Дуэт).
Внешние свойства предприятия при этом не слишком значимы (Вечерний, Супер­
маркет, Торговый центр): важно не «как», а «что», важна суть, а не форма.
Явление сети предприятий очень развито на Уралмаше, что отражается и в системе 
ЭУ: здесь располагаются представительства крупных предприятий и компаний, куль­
турно-производственные связи крайне важны для этого района (Сфера-мебель, Отто, 
УоЬо, Бас1оИп, Гессер, У атака).
М о д е л ь :  «Товар!», «Посмотрите, вот такой-то и такой-то товар!».
Вторчермет
В данном районе наиболее продуктивна группа названий, имеющих реальную связь 
с номенклатурой (Еврокерамика, Мясопродукты, Мебель, Торгтехника, Стройматериа­
лы, Продуктовая лавка, ТекСтилъ). Таких ЭУ столько же, сколько всех остальных вме­
сте взятых и почти столько же, сколько в половине других районов, хотя в общем ЭУ в 
этом районе значительно меньше. Количество символических указаний на ассортимент 
(Комфорт, Клен, Каскад, Тбилиси) незначительно по сравнению с реальными.
Одновременно с этим примерно равные группы составляют названия от субъекта 
(Кооператор, Купец, Оружейник) и от адресата (Строитель, Наф-Наф строитель, Бу- 
ратино)у чего не встречается ни в одном другом районе.
Модель представляется следующей: «Продавец -  покупатель -  товар». Процесс покупки кон­
кретен и предельно функционален в равной степени, как для продавцов, так и для покупателей. 
Внешние и другие специфические свойства ЛКП не играют при этом практически никакой роли.
Этим же объясняется, вероятно, небольшое, по сравнению с другими районами, ко­
личество ЭУ с затемненной мотивировкой (Чайка, Эскадо, Рассвет, Радуга): название 
предприятия не должно нести дополнительных, а тем более неясных смыслов, кроме 
собственно значимой торговой информации.
В словообразовании наиболее продуктивной моделью является метонимия, пред­
ставляющая собой указание на конкретный вид товара, предлагаемый предприятием 
(Керамика, Инструмент, Мебель). Несколько менее значимым, но тоже весьма актуаль­
ным оказывается метафорическое указание на реально предлагаемый ЛКП ассортимент 
(Комфорт, Каскад, Тбилиси), а также сложение/слияние, описывающее номенклатуру 
(Автозапчасти, Стройматериалы, Торгтехника, Еврокерамика). Когерентное и вто­
ричное фразообразование (Все для мебели, Наташа и К) незначимы для данного района 
по той же самой причине: ни дополнительная расшифровка, ни стремление предложить 
«додумать» название не релевантны для этого района. Здесь значительно менее, чем во 
всех остальных районах, развиты группы немотивированных названий и новых знаков в 
имени (Эскадо, Витаполярос, Деймарк).
Все это свидетельствует о том, что Вторчермет, так же, как Юго-Запад и ВИЗ, не 
склонен к языковой игре в номинации ЛКП.
М о д е л ь :  «Продавец -  покупатель -  реальный товар».
В И З
В ЭУ ВИЗа прослеживается наличие четкой связи с ассортиментом ЛКП -  как ре­
альной (Ткани-Спецодежда, Автомасла, Веломототовары, Промэлектроника), так и 
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символической (Диванчик, Апартамент, Интерьер, Евроклимат). По названию с доста­
точно большой долей вероятности (часто -  однозначно) можно понять, какой ассорти­
мент представлен, что именно предлагает данное ЛКП.
Степень важности внешнего вида объекта и его специфики невелика (Агора, .Ноч­
ка). При этом больше, чем в других районах, указаний на месторасположение объекта, 
на связь ЭУ с другими урбонимами, существующими поблизости (Стадион, На Москов­
ской Горке, Белореченский, На Заводской, На ВИЗ-Бульваре, У Вертолета, Посадское). 
Обнаруживается важность указания на гиперогипонимические отношения, когда данное 
ЛКП соотносится с другим не типологически (магазин -  магазин), а родовидовым обра­
зом (фабрика -  магазин, принадлежащий данной фабрике и продающий ее продукцию) 
(Компания ДДТ, ЗАО «Химкор», Средураллифт, Союз-мебель).
Для номинаторов здесь важно обращение к адресату: (Школьник, Умелец, Семья, 
Хозяюшка, Дачник, Рыболов-спортсмен). Не меньшую частотность имеет и группа на­
званий от субъекта: ЭУ, обращенные к адресату, носящие характер некоего диалога: по­
купатель как бы приглашается к взаимодействию с владельцем, и указание на хозяина 
так же значимо, как принадлежность к сети (У Валерия, У Вани, Салон красоты Мотча- 
ного, Купец, Парацельс). Модель «Продавец -  покупатель» очень значима для данного 
района.
В области словообразования на ВИЗе продуктивностью обладает метонимия: как 
правило, это представление головного предприятия, того, чьим представителем является 
ЛКП. Так, например, здесь много заимствований, связанных с иностранными фирмами- 
производителями, являющихся простым транслированием известных торговых марок 
(Самсунг, Авто Лада, Shell, Elf, Томек).
Очень развит способ семантико-синтаксической трансформации: таким образом 
осуществляется указание на местонахождение предприятия, включение его в активную 
топосистему, закрепление его в системе (Белореченский, Западный, Верх-Исетский, По­
садское).
Количество названий с непрозрачной внутренней формой (внутренне не мотивиро­
ванных и новых знаков), интерпретация которых невозможна без овладения дополни­
тельной информацией о ЛКП (Екон, Фатум, Фарос, Римэкс, Маяк), невелико по сравне­
нию с другими районами. Название содержит актуальную для потребителя информацию, 
легко поддающуюся интерпретации, не зашифрованную. Немного и реализаций коге­
рентного фразообразования (Салон красоты Мотчаного, Дом немецких обоев, Паркет 
Холл, Салон Керамик), поскольку пояснения излишни, достаточно прямого указания на 
номенклатуру.
ЭУ ВИЗа носят ярко выраженную обнаженную функциональность, стилистическое 
«украшательство» практически отсутствует.
М о д е л ь :  «Место в городе -  происхождение товара».
Юго-Запад
Для ЭУ данного района характерна малая значимость указания на ассортимент 
(Паркет, Радиотовары, Заказы, Молочная), в особенности же мало внимания уделяется 
метафорическому указанию на него (Мистер Ландри, Зимушка, Оазис, Кедр).
Более чем где бы то ни было развито когерентное фразообразование (Джинсовая 
одежда, Товары для дома, Антикварный центр, Обувь для всех, Финские замки, Мир 
ткани).
Важна семантико-синтаксическая трансформация: так, очень развиты привязки 
объектов к существующей топосистеме, в этом общегородская тенденция образования
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ЭУ весьма активно поддерживается (Юго-Западное, Юго-Западный, Бардинский, Волго­
градский, Ясный, Кировский).
Отношение к созданию нового знака (Нэртис, Юран, Аверон, Робек) оказывается 
таким же ровным, что и в большинстве других районов.
Для Юго-Запада характерно указание на реальную номенклатуру (Мясопродукты, 
Радиотовары, Товары для дома), при этом символического указания меньше значитель­
но. Внешние свойства и особенности объекта значат крайне мало (Старая аптека, Сла­
вянский зал). Это объясняется социальной спецификой района: Юго-Запад -  «спальный 
район», торговля здесь не является основной сферой, областью жизни, она идет как бы 
нехотя, существует только потому, что везде она есть.
Заимствований (Relax, FAR, Авилон-трейд, Clip) здесь сравнительно немного по 
этой же причине.
Адресат объекта актуализируется (Мастер, Сударыня, Новорусский, Обжорка, 
Relax), причем обращение к адресату не настолько функционально, как, например, на 
Уралмаше и ВИЗе; это не деловое предложение, а приглашение отдохнуть, и в целом 
соотносится по смыслу с подобными группами в других районах, как название «Relax» с 
названием «Сделай сам».
Не менее важно и месторасположение объекта (Бардинский, Волгоградский, У Бело­
го, Кедровый каньон, Ясный).
Субъект значим меньше, чем в остальных районах, принадлежность ЛКП тому или 
иному лицу или предприятию не афишируется (Дмитриевский, Биодоктор).
Названий с затемненной мотивировкой сравнительно мало (Юран, Деком КС, Ро­
бек, Гранат, Премьер), поскольку торговля здесь представляется простым необходимым 
процессом, требующим предельной ясности и простоты, дополнительные смыслы в на­
звании являются при этом излишеством, препятствующим созданию этой ассоциации.
М о д е л ь :  «Покупатель -  реальный товар -  место в городе», «Если уж вы идете за 
покупками, идите туда-то».
Центр
В данном районе более частотны, чем где-либо еще, заимствования -  как использо­
вание торговой марки в качестве названия ЛКП (Tefal, Steilmann, Ives Rocher, Levi's, 
Berloni, Grundig, Hugo Boss, Тот Klaim), так и употребление иностранных моделей и 
лексем (Файв, Санэкс, Протэк, S&M studio, Скейдл, Сити Шик). Действительно, в цен­
тре города, как ни в каком другом районе, должно наблюдаться соответствие мировым 
стандартам, в том числе и с точки зрения языка вывесок, поэтому международный анг­
лийский язык так активно задействован в образовании ЭУ именно в данном районе.
Наиболее продуктивной моделью здесь является когеренция, чего не наблюдается 
ни в одном другом районе (Салон декоративного стекла, Медицинская книга, Грузин­
ский лаваш, Лечебная косметика, Компьютер без проблем, Дом модной одежды, Ме­
бель как искусство). Для номинаторов Центра важно не просто указать на вывеске то­
вар, а отметить его специфику, и именно когеренция предоставляет возможность под­
черкнуть своеобразие, отличительную черту представляемого ассортимента, объяснить 
ее, сделать понятнее, донести до потребителя.
Реальная и символическая связь с ассортиментом в равной мере значимы для ЭУ 
Центра (Ткани, Инструменты, Джинсы, Постформинг -  Телец, Оазис, Энергия, Матри­
ца). При этом сравнительно незначительную роль играют и внешние свойства объекта 
(Ирландский Дворик, Старая Екатеринбургская аптека, Подвальчик), и его расположе­
ние (У Моста, Московская Горка, У Пассажа, УКМ), и вхождение в сеть подобных
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(Маг Кор -  2, Баскин Роббинс, /\лкона плюс, Астория): предприятие не важно ни само по 
себе, ни как часть системы -  важно то, что в нем продается: ассортимент, товар, т.е. то, 
что имеет первоочередную значимость для покупателя.
М о д е л ь :  «Особенности товара».
Таким образом, можно говорить о «лица необщем выражении» каждого из пере­
численных районов. Все вместе же названия формируют пеструю картину эргоурбони- 





Составные топонимы (словосочетания и сложные слова) весьма характерны для 
русской топонимии -  их не менее 30% от общего числа топонимов. Но фиксации со­
ставных топонимов, их анализ и классификация часто оказываются непоследователь­
ными потому, что зависят от интерпретации исследователя. Собственный языковой и 
географический опыт позволяет исследователю членить атрибутивное топонимическое 
словосочетание с термином в постпозиции по своему усмотрению. Если определяемый 
компонент является общеупотребительным географическим термином, он при фикса­
ции на картах, в словарях географических названий обычно выносится за пределы топо­
нима: Черная, р.; Белое, оз. Но при употреблении в речи второй компонент часто сохра­
няется (или в исконной постпозиции, или современной официальной препозиции) -  
иначе могут создаваться определенные трудности при коммуникации и идентификации 
объекта. Эта же проблема вызывает закономерный разнобой в географических издани­
ях, когда под давлением речевой традиции приходится фиксировать: Онежское озеро, 
Черное море наряду с Белое, оз., Тройной, о., и т.п.
Учитывая систематизирующую роль географического термина в русской топони­
мии, представим структуру составного топонима как трехчленную: определяемая часть 
топонима, выраженная чаще всего существительным и называющая, квалифицирующая 
географический объект, -  квалификатор; определяющая часть топонима, выраженная 
чаще всего прилагательным и дифференцирующая объект, -  дифференциатор. Квали­
фикатор и дифференциатор являются собственно топонимом и отражают мотивы номи­
нации. Но также необходимо учитывать и обозначение вида объекта, географический 
термин, идентифицирующий объект, -  идентификатор, который может оставаться за 
пределами собственно топонима, лексически не совпадать.с квалификатором. Напри­
мер, для топонима Железные Ворота, где квалификатор Ворота, дифференциатор Же­
лезные, идентификатором является географический термин пролив, вынесенный за пре­
делы топонима. В других случаях идентификаторами для омонимичных топонимов
будут термины остров, мыс, поле; для топонима Белая Речка той же структуры иденти­
фикаторы в зависимости от объекта -  река, покос, озеро, деревня и др. При таком подходе к 
компонентам составных топонимов решается проблема метонимических переносов и омони­
мии названий. В определенном смысле противопоставление квалификатора и идентификатора 
в рамках составного топонима -  дпя компонентного анализа аргумент не столько языковой 
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